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How to Qpen the Campus to Local Society ? 
- The Role of School on Environments一一
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小学校名 生徒数 中学校名 生徒数
附属小学校 709 附属中学校 477 
赤松小学校 571 城西中学校 470 
日新小学校 563 昭栄中学校 853 
観輿小学校 582 成章中学校 529 
循誘小学校 281 
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習会での共通点である「夏休みの自由研究の参
考Jをあげる参加者が10%ほどいることも同様
の傾向を示唆するものである.
この犠な観点から，これまでに3由行われた
環境科学学習会は地域の人々に自然科学につい
て学んで、いただいただけでなく，生涯教育の場
としても重要な意義を担っていたと考えられる.
更なる学習会の参加についてもほとんどの方が
参加を希望していることからもこの学習会のあ
げた成果は少なくない
地域の人々は大学に学問的知識や教育的指導
を期待していることが推測され，開かれた大学
として行うべき事は様々な学問分野の専門家が
異なる階層の人々に対して行う簡潔でしかも分
かり易い学習会や公開授業を増やしていくこと
である.そうすることによって，大学側は地域
のニーズを吸い上げ，それに対応した大学とし
ての姿勢を打ち出していくことが可能となる
佐賀新樹 8月20EI付朝刊，
rまちむら話題j に掲載
